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ЦІЙ - система властивостей, що від­
бивають і обумовлюють роль і призна­
чення цього тактичного засобу для 
оптимізації процесу досудового роз­
слідування й судового розгляду в ціло­
му та вирішення тактичних (проміж­
них) завдань щодо певних слідчих (су­
дових) ситуацій зокрема. Ф. т. о. слід 
поділяти на внутрішні та зовнішні. Вну­
трішні функції розкривають роль і при­
значення цього тактичного засобу, тех­
нологію їх побудови і реалізації, орга­
нізацію і регулювання взаємодії 
компонентів (процесуальних і непро- 
цесуальних дій та заходів), що входять 
до їх структури. Зовнішні функції орі­
єнтовані на реалізацію цілей системи, 
вплив на зовнішнє середовище і взаємо­
дію з ним, забезпечують зовнішні ре­
зультати реалізації тактичної операції, 
її вплив на слідчу ситуацію з метою 
змінення останньої на кращу або вирі­
шення взагалі. До внутрішніх Ф. т. о., 
що забезпечують високораціональний, 
оптимальний і ефективний рівень цих 
засобів, слід віднести такі: 1) узгоджу- 
вальна - обумовлює порядок побудови 
структури тактичної операції, визначає 
місце кожного компонента, встановлює 
порядок і послідовність їх реалізації, 
координує дії між суб’єктами, які про­
водять тактичну операцію, тощо; 2) су- 
бординаційна - відображає наявність 
відносин підпорядкування в механізмі 
функціонування тактичної операції як 
системного утворення, тобто залежнос­
ті одного компонента її структури (дії 
або заходу) від ін., а також визначає роз­
поділ між цими компонентами суборди- 
наційних відносин і взаємозв’язків, 
ситуаційно зумовлених окремими про­
міжними тактичними завданнями; 
3) регулятивна - передбачає структуру- 
вання і реалізацію компонентів тактич­
ної операції лише за умов їх комплекс­
ного застосування; 4) оптимізуюча - 
забезпечує відповідність структурних 
компонентів тактичної операції певним 
тактичним (проміжним) завданням, 
необхідним для обрання ефективних 
шляхів їх вирішення в тій чи ін. слідчій 
(судовій) ситуації, а також дотримання 
принципів побудови і реалізації тактич­
них операцій; 5) цілепокладальна - ви­
значає цілі функціонування та розвитку 
системного утворення «тактична опера­
ція» та її окремих компонентів, підпо­
рядкованих вирішенню тактичних (про­
міжних) завдань, які виступають як 
мета даної операції, а також спрямова­
них на оптимізацію процесу досудового 
розслідування та судового проваджен­
ня, забезпечення економії процесуаль­
них ресурсів.
Класифікацію зовнішніх Ф. т. о. до­
цільно здійснювати за такими підстава­
ми: 1) за ступенем узагальнення: а) за-
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гальні, які характерні для комплексу 
процесуальних та непроцесуальних дій, 
відображають осн. напрями діяльності 
у процесі проведення тактичної опера­
ції, роль і призначення цих тактичних 
засобів у процесі розслідування зло­
чинів та судового розгляду. Загальними 
функціями тактичних операцій є пізна­
вальна, прогностична, регулятивна, ор­
ганізаційна, конструктивна, пошукова, 
профілактична; б) окремі, які являють 
собою відбиття, диференціацію тих чи 
ін. загальних функцій, пов’язаних зі 
специфікою тактичної операції, спря­
мованих на вирішення окремих тактич­
них завдань і обумовлених слідчою си­
туацією; 2) за обсягом Ф. т. о. вони мо­
жуть бути поділені на осн. (які мають 
переважне значення в тій чи ін. тактич­
ній операції) і додаткові (які виконують 
додаткову роль, тобто набувають друго­
рядного значення). Так, у тактичних 
операціях «Пошук прихованих ціннос­
тей», «Пошук майна» осн. функцією 
виступає пошукова функція, а додатко­
вою можна вважати функцію забезпе­
чення відшкодування матеріального 
збитку; 3) за складом функцій: а) про­
сті (тактична операція виконує одну 
функцію осн. й декілька додаткових); 
б) складні (тактична операція виконує 
декілька осн. функцій і різні додаткові); 
4) за сферою реалізації функцій вони 
можуть бути поділені на: а) досудового 
розслідування; б) судового проваджен­
ня; 5) за змістом функцій: а) цільові, 
які спрямовані на визначення джерел 
інформації, організацію проведення 
слідчих (розшукових) дій і оператив- 
но-розшукових заходів у межах опера­
ції, координацію діяльності учасників 
тактичної операції, економію процесу­
альних засобів та ін.; б) рольові, тобто 
функції, які виконують учасники про­
ведення цих операцій. Осн. учасником 
проведення тактичних операцій, їх ор­
ганізатором і керівником виступає 
слідчий (прокурор, суддя). Тому їх ро­
льові функції збігаються з цільовими 
функціями проведення самих тактич­
них операцій. Щодо функцій ін. учас­
ників тактичної операції, то вони ма­
ють поєднувати в собі такі ознаки, як 
підпорядкованість і відносна самостій­
ність. Кожна Ф. т. о. специфічна, має 
лише їй властивий зміст і об’єкт впливу, 
виконує в процесі функціонування таку 
роль і призначення, які в силу індивіду­
альності надають їй особливої спрямо­
ваності, теоретичної або прикладної 
цінності.
Тактичні операції за сферою, напря­
мами тактичного впливу та діапазоном 
застосування у процесі досудового роз­
слідування та судового розгляду зло­
чинів є багатофункціональними орга­
нізаційно-тактичними засобами здій­
снення кримінального провадження, 
які ефективно використовуються для 
вирішення окремих тактичних завдань 
і мають певне призначення, обумовле­
не слідчою (судовою) ситуацією і спря­
мованістю системи процесуальних 
і непроцесуальних дій та заходів. При 
цьому діяльність з розслідування та 
судового розгляду злочинів шляхом 
реалізації тактичних операцій - це не 
хаотичний набір функцій, а система, 
якій притаманні єдність і цілісність, 
які відображаються у внутрішніх про­
явах структурних компонентів, зв’яз­
ків, відносин і зовнішніх напрямах 
проведення тактичних операцій. Тому 
функціональне призначення тактичних
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операцій слід розглядати як систему 
функцій, які перебувають у взаємодії, 
взаємозв’язку, що забезпечує оптимі- 
зацію та ефективність процесу кримі­
нального провадження.
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